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Анотація  
Українською: в кваліфікаційній роботі розроблено нові теплоізоляційні будівельні матеріали для 
огороджувальних конструкцій та досліджено їх теплотехнічні властивості, зокрема коефіцієнт 
теплопровідності та опір теплопередачі. Результати були зображені у графічному вигляді для 
виразності. 
  
Англійською: in the qualification work, new heat-insulating building materials for enclosing structures were 
developed and their thermal properties, in particular the coefficient of thermal conductivity and heat transfer 
resistance, were investigated. The results were presented graphically for clarity. 
